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Экономика любой развивающейся страны нуждается в инвестициях. В современных условиях 
Беларусь как никогда остро нуждается в привлечении инвестиций из–за рубежа. 
Для привлечения иностранных инвестиций необходимо всесторонне развивать привлекатель-
ность нашей страны для инвесторов. Одним из показателей отражающих всю совокупность фак-
торов, влияющих на инвестиционную привлекательность страны, является инвестиционный кли-
мат.  
Инвестиционный климат – это создание положительных экономических, политических и со-
циальных условий для привлечения капитала, и, прежде всего, от иностранных инвесторов [1].  
Одним из индикаторов инвестиционного климата страны, который разрабатывается исследова-
тельским институтом Heritage Foundation, является индекс её экономической свободы. Данный 
индекс, включает в себя 10 показателей, значения которых изменяются от 0 до 100. 
К этим показателям относят:  
 Свобода от коррупции;   Свобода трудовых отношений; 
 Монетарная свобода;  Свобода инвестиций; 
 Свобода предпринимательства;  Защита прав собственности; 
 Свобода бизнеса;  Свобода торговли; 
 Финансовая свобода;  Фискальная свобода. 
При рассмотрении инвестиционного климата Республики Беларусь, были выбраны на наш 
взгляд 4 важных показателя, по которым можно высказать свое мнение по поводу инвестиционно-
го климата Беларуси [2]. 
 Индекс свободы от коррупции  определяет степень преобладания коррупции в государстве 
над законом. Чем выше уровень коррупции в государстве, те ниже уровень экономической свобо-












Из данных рисунка 1 следует, что, уровень коррупции в Беларуси на 2015 год составляет 29 %, 
и остается практически неизменным, несмотря на многочисленные меры по борьбе с коррупцией. 
Это может быть связано с тем что, для коррупции характерен высокий уровень утаивания пре-
ступлений. Часто даже самими коррупционерами не воспринимаются свои поступки как противо-
законные, а как некая местная традиция. В Беларуси наблюдается доминирующая роль государ-
ственного аппарата над всеми сферами жизни общества, что приводит к отсутствию прозрачности 




Рисунок 2 – Изменение индекса свободы предпринимательства 2006–2015 гг. 
 
Индекс свободы предпринимательства отражает эффективность правительственного регули-
рования бизнеса в стране. В 2015 году уровень данного индекса имел значение в 72,0%, что выше 
среднемирового уровня. 
Высокий уровень данного показателя объясняется упрощениями в области регистрации новых 
компаний, однако дальнейшее получение всевозможных разрешений и лицензий усложняет веде-
ние бизнеса. 
Индекс фискальной свободы измеряет налоговое бремя экономики государства.  Данный пока-
затель влияет на инвестиционный климат страны, так как если в стране нет в практике «налоговых 
каникул», отсутствуют льготы для инвесторов, или в данной стране высокий уровень налогообло-




Рисунок 3 – Изменение индекса фискальный свободы 2006–2015 гг. 
 
На основе данных рисунка 2 можно сделать вывод, что в Беларуси предоставляется льготные 
условия налогообложения для инвесторов, которые являются резидентами в Свободных Экономи-
ческих Зон (далее СЭЗ) и Китайско–белорусский индустриальный парк «Индустриальный парк 
«Великий камень». 
Для резидентов СЭЗ предусмотрено: 
 освобождение от уплаты налога на недвижимость по зданиям и сооружениям, располо-
женным на территории СЭЗ; 
 освобождение от уплаты налога на прибыль в течении 5 лет с момента даты объявления им 
прибыли и др. 
Для резидентов Китайско–белорусского индустриального парка устанавливаются следующие 
преференции: 
 освобождение до 1 января 2032 года от: налога на прибыль; 
 в течение 10 календарных лет уплачивают налог на прибыль, земельный налог, налог на 











Индекс свободы инвестиций имеет значение в 20%, что почти в 3 раза ниже среднемирового. 
Государство неоднократно заявляло о своей заинтересованности в привлечения иностранных ин-
весторов в страну, однако принимаемые правительством меры не дают результатов.  
В последние несколько лет был принят ряд законов, призванный увеличить инвестиционную 
привлекательность нашей страны. Так закон Республики Беларусь «Об инвестициях» вступил в 
силу с 24 января 2014 г. Принятый закон должен был активизировать инвестиционную деятель-
ность в нашей стране. Однако нестабильная макроэкономическая ситуация в стране до сих пор 
пугает иностранных инвесторов, новый закон не предлагает никаких механизмов защиты инвесто-
ров от экономических потрясений. Положительным является уравнивание иностранного и бело-
русского инвестора в правах. 
Беларусь занимает 4–е место в мире по количеству проведенных реформ во всех сферах дея-
тельности за последние 10 лет, однако ни на росте иностранных инвестиций, ни на улучшении ин-
вестиционного климата это не сказалось [4]. Столь низкие показатели эффективности проводимых 
реформ также говорят о необходимости смены вектора преобразований. 
Проведенное исследование показывает, что уже предпринят ряд шагов по улучшению инвести-
ционного климата в нашей стране. Однако зачастую данные меры оказываются не эффективными, 
либо результат от их внедрения незначителен. Необходима структурная перестройка к подходу 
привлечения иностранных инвесторов в Беларусь, в противном случае ждать притока иностран-
ных средств не приходится. 
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Необходимость единого набора мировых стандартов отчетности связана с глобализацией миро-
вой экономики. За последние десятилетия существенно возросла степень интеграции и глобализа-
ции финансовых рынков, рынка труда, недвижимости, земли и др. Глобализация практически всех 
сфер жизни общества в современных условиях означает установление универсальных требований 
к представлению информации о различных сторонах жизни общества, включая отчетность о фи-
нансово–хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, атакже учета отдельных видов 
сделок (ипотека, лизинга, продажи предприятия ит.п.), учета отдельных видов имущества органи-
зации (основных средств, ценныхбумаг) и видов деятельности (строительство, сельское хозяй-
ство). Однако международные стандарты никаким образом не предназначены заменить применяе-
мую в той или иной стране национальную систему бухгалтерского учета и отчетности.  
Бухгалтерский учет, как и политика, и идеология не знает национальных границ. Учетные тех-
нологии экспортируются и импортируются, доказывая этим, что применяемые в различных стра-
нах системы учета имеют много общего. Особенно много одинакового в странах, тесно связанных 
между собой экономически, политически, а также имеющих общие географические границы. В 
последние десятилетия проводится большая работа по унифицированию учета в странах Европей-
ского экономического сообщества (ЕЭС). Имея общие экономические интересы, страны ЕЭС при-
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